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Onâarsoak naar hat luuigaangahal t « van ai* op ftittMi« grond 
«a d« ralatia daarvan aat hat aangaangahalta van da grond* 
Proafopgat 
Op varaehillaada badrijvan vardan gaduraada 4« jaraa 1964-1967 
grond- «a gavaaaonstara varaaaald. Bas« aoastars varan aaaatal 
afkoaatig van badrijvaa waar da graad voer da sla taalt was gaatooad. 
Ia aoaaiga gavallan «as aangaanovaraaat ia hat gavas aanvasigl 
sons WM dit niât bat gavai* 
lat gavaasomater vard aaaaagesteld uit aakele fcroppoa slat 
aaastal «afev««r viar» Basa vardan var*aa«ld ait aaa bapaalda ktf 
of van aaa kap va« aan varanhuia. 
Sat grondaenater vard van hetselfde godaalta van hat varanhuia 
In bat gavaaaonstar vard hat aangaangahalta bapaald. 
Sa gahaltaa vardan uitgedrukt ia d.y.s« 
.Kat greadaoaatar vaat ia ondaraoak gagavan op hat 
laherstoriua» vaar ia hat aeaate* da twaalf routina bapalingan 
vardaa uitgevoerd* Op dit labesateriaa vard hij da aaagaaabepaliag 
bovea aaa oijfer vaa 20 hat axtraot aiat vordaad» vaaxdoo» aaa ta 
lag« uitkoaei vard varkregan. 
Later — ia da jaren 1966 aa 1fé>T — vardaa da aoaatara voor 
da aangaanbapaling ook afseaderlijk eadersoeht» vaarbij hot 
filtsaat se aodig vard verdaad* la dit varalag sija allaoa 
da uitkoastan ma dia bapalingan opgaaoaea, dia voor hat 
•adarsoak vaa belaag vardaa gaacht. 
Basaltataa 
la bijlag« 1 sija da advessea vaa da bedrijvea «ff*» 
aoaaa vaar da aonatera vardan ver ssaaeld, Ia bijlag« 2 si ja 
«ak«l« g«g«v«as «var dasa bedrijvea «a da atsad vaa h«t 
gavaa opganoaan« Saas vardaa tvaa of aeer aonctars po* 
h«drijf varaaaald| d« v«rsahill«a tassea d«s« aeaatavs 
lijn ia 4«m bijl««« eveaeeas veraeld. Bij Ae k«Mvi*lii| vas 
4« aate vaa de aantasting van aangaanoveraaat werd nb eijfer» 
sekaal tassea 0 en 10 gekaateerA. I«t cijfer 10 v«ri 
als het gewas sodanig stark vas aangatast, tat hat fata han­
delswaard* had* Ba verschijnselen van aangaanoveraaat ba* 
•tonden vooral uit bralnkleariag vaa da nerven. Toorts traden 
ia hat aangetaste blad ook aeeretleeke vlekken op« ladiaa 
sist aadere veraelA, ward da ivmI swaar iHtMsl mat behulp 
vaa »eilen. 
Ia bijlage 3 «ij» w** ankele bepalingen Ae anal/se-reenl-
taten vaa kat grondondersoek epgenoaan. Alleen da bepsliagea 
vaa kat volledige imdtaAanotk sija «pimmmi, velke ia verband 
mit da aanga&nhui»houding van belang vardan geaoht, namelijk 
ergaaisoke stof« koolsara kalk# yX aa aangaan» Teveaa sija 
ia dese bijlage Aa aangaangehalten van kat gavas opgenomen. 
Zoals reeds werd oygeaerkt, word bij uitvoering van lut 
routin« cheaiach grondondersoek, als kat aaagaaaeljfer boven da 
keogste standaard la«« geea verdunning vaa kat extraot toegepast, 
la feite soa dit veer alla uitkoaaten boven 20 aooAsakelljk sija. 
Xa 1966 ea ia 1967 vard aaast Aa reatiae bepaling ookter eek eea 
bepaling uitgevoerd» waarbij kat extraot vel werd verdaad. 
Be oenrelatie tassoa de aitkeastea is vrij koog* Als regressie* 
lijaea verdea geveadea t 
1966 y » 2,05 * - 16,2 r • 0,97t 
1967 y - 2.33 * - 1«#S * - 0,937 
waarin it i x - uitkoast »onder verdunning 
gr - «itkoast na verdaaaiag« 
la defiguren 1 ea 2 ia kat verbaaA weergegeven. 
.itw 
Bij kot versaaelea vaa elk aeaater verA eea eijfer gegevea 
voor de aate vaa de aaatastiag door mangaenvergiftiging, 
llleea ia 1964 ia dit niet gadaaa. lier verA allaea geaoteerA 
of de aaataetiag vel of aiet aaavesig vaa* Fe* jaar verdea de 
aonsters na ia groepea iagedeeld naar Aa aate vaa aantasting 
fig.1 HET VERBAND TUSSEN DE UITKOMST VAN DE 
MANGAAN BEPALING IN HET MORGAN EXTRACT 
IN ONVERDUNDE EN VERDUNDE TOESTAND 
(WAARNEMINGEN 1966) 
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fig.2 HET VERBAND TUSSEN DE UITKOMST VAN 
DE MANGAANBEPALING IN HET MORGAN-
EXTRACT IN ONVERDUNDE TOESTAND EN NA 
VERDUNNING (WAARNEMINGEN 1967) 
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ala TOlgt t 
gaaa af liofet usfitut eiif#* < 5 
flink »I* sva&r uB|»U«t oijfar M 5* 
la tabal 1 la ««a ovsraioht gegava» mm da*e indeling «a 
4« aaagaaagahaltaa <U la alka graap varAaa garandan. 
Jmmr 
gaaa af lieht aaagataat fliak tat sva&x aangetast 
aaatal aaatal 1 <jfr gaa. laagsta hoogsta gaa» laagst« hoogste 
1964 5 1|7 70 201 3 253 14T 333 
1965 « 242 31 395 6 40© 232 542 
1966 9 253 15© 350 14 425 220 800 
1967 12 1«0 37 335 15 402 202 766 
tatoal 1 Sat rarband tmaaaa da aete m aantaatlng ran aangaaa-
v«r|iftl|iai aa hat ta vu hat gavaa* 
Xakala gavallaa aijn aiat la Aa barekeaiagta ran tabel 1 
opgeaoaea. la aitaaaAaviagaa aa Aa reden Aaaarre«r aija hierende* 
1964 - alla sonsters opgeaeaura. Oeaien hat lag« gahal ta ran 
aaaatar 5» aaat hat waavaehijalijk vttrAaa gaaaht, Aat 
la Ait gavu taah gaaa ovaraaat aaavaaig «aa* 
1965 - bedrijf 9 aiat opgenoaen, daar da neeroae hier vaav* 
aehijalijk rend ia geveeat. 
19W - alla aaaatara opgeaeaaa. SaArijf 1# gavakeaA bij |hb 
of liahta aaataatiag» 
1967 * alla aonstera ©pgenoaen. 
Koala ait Aa raaaltatea vaa tabel 1 blijkt» ataaiaa Aa va* 
aaltataa van Aa verachillande jaren goed orereea. àllaea la 1964 
ligt hat aiveaa mut Aa gahaltan aat lager. lat aaatal aonetera 
ia ia 1964 aak vat far ia«* 
loa« Aa jarea 1966 aa 1967 ia hat vavfcaaA berekend taaaaa 
hat aangaangehalte van Aa grond an hat gev&a. Voor Aa twaa vwm» 
gaaaAa jam vaa Ait aiat aagalijk, Aaar teo* Aaaa aaaetera 
gaaa goede uitkoasten vaa Aa hapaliag ia Aa grond aaavasig ssi#n. 
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Oôk ia 1966 vas M.J «nk«l« muIdti geen bopaling as verd-un-
ning uitgovo«rd ( 11 » 12, 15 A m 15 *)• Do*e ai|a oohtor 
borekend m« d® rogrosaiolijn die gevondon vu bij Immie*» 
alas vas luit •«rbaaft taaa«a ft« uitkoaston •©«* «a aa ••r-
ftaaaia* vaa ft« mrwt&ge a«nat«ra. §«#i«a A« h«go o«r*®latio 
ia Alt vol vorantvoord t 
Als rogroaaiolijaon wart!l®n grroaftan t 
I960 y • 4t35 * • 178 r • 0»$t0 
1*7 r • 5t50 * • 10 * • 0,®5@ 
Xa 1?é7 «ija tv«* MaitMi aiot ia ft« Imkiaiai opgo-
aon*af oadat ft« pi ftaarraa Im« mm (ik «a 10 1), lij ««a 
lt|t |A 1B — O O n  g «hn11> «itvilllltlU aangaan 
toeh ft« «fBMM groot. Bit g««ft eon «nigsaina *«*t»k«»ft b««ld 
t.oor. ft» «aft««« aonetera, muur ft« pH ongovoe* (»3 «f hog®r 
is* la 1966 sija tw»e vaexnaaingan woggelaton (10 A «a 10 i)t 
omdat oiror tira« aangaanoijfera ran ft« groaft wordt beaohikt 
«a aloohta mm« éfn govaaaonator. 
B« U|«x« richUngaooSffieiSnt in 1966 g«®ft «en hog®r 
intoroopt. Do g®rond®n lija«a «temmen f««A ©wexoon a®t ft« 
roaultaton waa pottonproa von a«t kleigrond«®. fis aonat er« 
fui dit «MA«rso«k ti|» ook grotendeel« afkoaatig rm kl®i-
imi«». Bit ft« grafieken 5 «a 4 fcUJfct duidelijk, ftat ft« 
gronavaarde ran het aawgaangohal t« vaa hot mu vaarbij 
wangaanTorglftlgiag ernstig wordt bij 200 I $00 d.p.a. lift« 
lit ««bait« kaa in hot g»vas bereilet vordon al« h«t gehalte 
ttitviaaelbaar aangaan bij 50 & 40 ligt. Op sur« gronden kan 
ft« »angaawopMMMi eohter t««1 grotor *ijn («i« fig. 4). 
Conolneie«. 
Xa ft« jaraa 1964-1967 v«vft ia ««a praktijkonderaoek 
«a #«a aantal «eeaftea waar tfestooad wm« ' hot aanaasnrehalta 
van ft« grond en luit gevaa bopaald. foren* word nag«ga&n «f 
«» B|Mwmnwi»t ia hot gewaa aaavaaig waa^ 
la fti« gerallen vaar geen of lieht« imnmaatreraohijn-
a«l«a werden gevonden» was hat aangaangehalt« van h«t gvvaa ongeveer 
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fig. 3 HET VERBAND TUSSEN HET MANGAANGEHALTE 
VAN HET GEWAS EN DE GROND 
(WAARNEMINGEN 1966) 
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fig-4 HET VERBAND TUSSEN HET MANGAAN GEHALTE 
VAN HET GEWAS EN DE GROND. 
(WAARNEMINGEN 1967) 
d.p.m. Mn 
gewas 
dpm Mn-Morgan-extract 
206 d.p.a» Bij sterke ©••xmatrwBChijiiB«!«» ble«k ongwwv 
403 4*y.it «jumvsif t* si ja« 
Bet T«rb«ad ta«««« luit —ng>«wg»h»Xt« Tan de inad «a 
hst gewa« «»« goed ia OT®ra«»atesaalng mit de résultat«» van 
^tj>are#v«a ut kleigronden. 
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5« C.v.d. Hunk Herenweg 42 Koerc&pelle 
4* V«d. Braugan Oasteinde 155 Bergschenhoek 
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Leeaveaakkenrag Bergschenhoek 
1» *,•.4» T»ort »i«uv8v«g Si lonselarsdijk 
f. JeÄPWÄgS» 15 Berkel 
3. 0« S***» 1} Ban Idem 
4. J.vaa Paasoan Ulthaflaan S A Wateringen 
5. VtT.d. Html Belftsestraatveg 39 Pijnaoker 
6. O.Aaaarlaaa Xleifcoogt 19 Itrinl 
T. P. Br«g»an Jr. Staapvljkseveg 7$ ® Stoapvijk 
8. V* Wooning Hoekeindsaweg 95 lleisvljk 
% Oafcr.v.d. Kai« loakeindsavag 5 Bleisvijk 
(fata 1 Anjerwag) 
1©. 1* ItoiUrt 
1f66 
Sorg*-ran Mateleastraat 2 Bergsohenhoek 
(tuin 1 Leauwenakkanreg) 
1. L,J„Arkast«in Dijkhooraseveg 41 Baa Soesa 
f. Qsbr.Jansen HarnaskaAa 23 Ban Hoorn 
$. Gabr. Bijgenraa B M^kfaoorasowag Bon Hoorn 
4« T.J,Marr«wijk iMkwtniai 34 Baa loom 
5. öabr. van Lesuwan Laakvatarlag 5 Baa lo om 
6. K.Olieman &dbb«l««| Zevenhuizen 
T. V.tax bu Knibbelvag $6 Zevenhuiaen 
8. J,?iereen K«NBROl«mrH 2? Bleisvijk 
f. H.Valkenburg Anjervag Bleiavljk 
1®. f.Hoataart Albert van H Hartveg Wieuwerkerk 
11. O.Y.4. Marek Herenveg 42 Meereapelle 
12» 0. Straw Sora»«*# 44 Hoeroapelle 
13. J.T.d. Wal mimmg 2 à Zevenhuizen 
14* S.J. Ballt« gi, m Tjfin fines* www IIWW*I4 
15» J» Koolhaas Laanvenakkarvag lAVff«ah»rthaiik any VMW nn w wii 
lé» •ia assistent r.d. Z<m HtatlaiWI » 
Sljla«« 1 A 
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mi 
1. Fa. Vollabragt-Oudahoora Chrysajatamrag 27 Blaiawljk 
2. 0. Saw Saranvag 44 Moaroapalla 
5. 0. Sonnavald Balftaaatxsatvag 55 Pijnacker 
4. S.M.SOmjaVOld Sch.v.d.Ooljanwag 100 Pijnacker 
5. (Jafcr. Pranaoo Sck.v.d. Ooijaiwag 104 Pijnaokar 
6. J.Olieman Berkalaatrag 26 Pi^naokar 
7. P.Iakat Xlapvljkaava« 6} Pijnacker 
8« C.Yan Windan Karkvag 74 B Pijnacker 
9. Fa.V.Oliaman Adas Pijnaokaratraat 4 Pijruioker 
10. •la Vadarpal Balgif 
11. 1. Ayktiitia liMkmtirlai 52 Ban Hoora 
12. F. van X>aauvan Lookvataring 35 tu«i TTfinwn •WMSt •• 
13. *h. Bantralaan L.van Groanvegan 4 Baa loora 
14. 6« Koop Hooraaakada JO San Boors 
15. J. Stolk l«x<v«| 18 Bergachenhoek 
16. J.H.Stolk Bargwag 18 B Bargaohanhoak 
11. 1. Xoanua Laauven&kkanrag 50 Bargaohanhoak 
1«. J. Xoolhaa» Le cuvintkkifvtf Bargaohanhoak 
19. J.v.d. Barg Barkolaavag 4 Bergaohenhc>ek 
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Talg* grond­ aras aaataa-
ar» soort tiag w«a»«s^ |l
«4-1 klei Blackpool •vaar 
64-2 klai « wal 
64-2* « * iras» mai 
«4-5 at N geen 
64*4 « • aogelflk 
64-5 m W val 
65-1 saral »aoiaa 8 
65-2 klai « 5 
15-14 « « 
<5-31 # w 5 
15-50 m M 
«5-4 «aval Achilla# 10 
<5-54 klai BeoisO 
<5-5» M w 5 
£5-« 
65-74 
« . * 
savelig * 5 
«5-7» ' H w 2 
65-8 klai Blackpool 
65-9 » Baoiso 5 65-1OA m « 5 
65-101 m Blackpool 10 
66-1 l.klsi daeiao t 
66-2 klai m 10 
66-f m 5 66-4 klai m 7 
66-5 sarali« * 5 
66-64 klai m to 
66-«» N Resistent 8 
66-6C n Baoiso 10 
66-6» M » 4 
66-7 • m 4 
66-114 «1 • 
66-8B « H 8 
66-fA H m 8 
66-9B W « 1 66-10 •aaa M 8 
66-11 klai Blackpool 
66-12 klai Baoiso 7 
66-151 klai « 8 
66-151 H H 
66-144 " Kloek 8 
66-141 " Kardaat 8 
66-15 m •M. 
66-16 m -neorese 
67-14 * Deoiso 8 
67-1» w « 6 
67-2 H m 1 
67-3 tt m t 
67-4 • • 10 
67-5 « « 10 
67-64 vaaa « 8 
67-6» klai w 0 
67-7 m M 10 
67-8 M m 8 
67-94 m M 2 
67-9» m II 2 67-te m m 2 
67-101 laaa 1 
Mi ««11 gtitMai 
nt rekken gestooad 
stark tuiten geen duidelijk orer-
«inde kap|hoekje sleoht g««t««ad 
swaar gestoomd 
svaar |MtMai ast vakkaa 
aiat gestooad 
gestooad mit *akksa 
«taai» sleohte plekkea 
allaea necroae boirenin da karat 
Jong gevaii 
Jong gevas aantasting aiat uktx 
alleen bovenin taropaantasting 
alleen bovenia kropaantast iag 
•aa deselfde plaats als 64 
jaag gavas 
voor stomen diep geploegd 
tveede jaar gestoomd 
Mnti jaar gestooad 
grond aa stOMB soar ondiep beverkt 
Jong gavas 
jong gavas 
ia kap 
waarschijnlijk luah tverontreiniging 
halfwas 
jong gavao 
alleen stoses 
stsaen on B,3>, lata* gepoot aa diayar beverkt 
grond ait looppaden 
SiJUf« 2 à 
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?9lf 80. 
• groad-
•Mrt raa 
aaittaa— 
ting opaerkingen 
67-1OB leea onbekend 9 frond oit tmasMifaâ«» 
67-1OC le«a « 0 andere I»« geen «ohade 
67-11 Deoiao f 
67-12A klei « 5 
67-121 kl«i N 1® 
67-13 kiel m 9 
67*14 «aval » 0 
67-15 klel m 10 
67-16A « m 8 
67-161 • m 1 •lad« -ran kap - slecht geatoond 
67-17 n tt 5 
67*18 « m 1 
67-19 « m 0 
Amlys«oi4f«r» grond m fmi 
Mil««# 3 
••lr-BT. ©lüg— 
0*00, 
•tof 3?® al«t 
V«r<WMl •erfornd §*¥** 
64 "*1 11 4»6 7.1 58 m 279 
64-2 7 5.0 7#5 22 m 333 
$4*24 «M 4» • m m 70 
«4-5 6 2,0 7.1 18 m 139 
«4-4 14 2,0 l*A 24 m 201 «4-5 1« 0.7 «.9 17 m 147 65-1 7 1.7 «,« 28 m 542 
«5-2 15 1,4 6,8 45 m 595 
«5-3* 14 0,8 M 18 m 7© 
«5-51 14 0,2 «,« 5« m 372 
«5-50 14 0,2 «#4 40 m 488 
«5-4 7 2,0 7.® 50 m 325 «5-5* 11 M 7.0 20 m 51 «5-5» 14 2,6 7.0 34 m 511 
«5-« 12 2,4 7.0 54 m 279 
«5-7A 14 0,1 «#2 18 m 201 
65-7» 15 0,1 5.9 18 m 349 
«5-6 11 0,8 7.2 19 m 101 
«5-9 12 5.2 7,2 25 m 232 
65-1OA 15 2,7 7.2 54 m 240 
«5-10» 15 2,7 7.2 34 m 302 
66-1 15 ©»2 «#4 2« 3« 4«0 ««-2 9 0,4 6,8 18 19 3«0 230 66-3 
66-4 
« @»4 6,6 20 22 
12 0,0 6.3 32 54 570 
«6-5 12 1,8 7.2 23 34 320 
66-64 9 0.7 7.2 37 55 490 66-61 9 0,7 7.2 37 55 8O0 640 £6..£e 7 4,6 7.2 31 50 66-6B 12 M 0,6 
«•9 30 44 150 
«6-7 11 6,8 28 40 320 66-8â 10 6.5 7.5 20 25 210 66-8» 11 4*2 7.2 23 52 3©0 
««-HA 8 >9.0 
4,4 
7.4 34 «4 348 
«6-9» 9 7.4 20 24 IS© 66-1OA 51 0,2 6,6 «.« 34 
5« 220 
66-101 52 0,1 25 M J 380 66-11 7 1.1 7.0 21 (17) «6-12 5 4»« 7.2 22 (29) 320 66-134 10 5.0 7.4 55 (55) 550 
66-15» 10 5,0 7.4 27 (41) 290 
66-144 10 1.1 7.0 47 77 45O 
66-14» 10 2,1 7.1 51 88 510 
««-15 10 |,0 7.1 32 41 180 ««-1« 8 1.2 «.8 24 32 230 
«7-14 8 5.8 7.1 32 53 298 
«7-1» 7 6,6 7.4 30 53 2«4 «1-2 7 5.5 7.2 2« 41 520 498 «T-3 12 1,7 7.2 42 82 
«7-4 15 0.2 6.7 35 70 53« 
»Ilm s * 
iMtrsmimm mom m oms 
•eli-
ar. 
org. 
•tof 
C*C0, si Hyg^pyya Tfcffillfftaft 
ni«t 
•IftilXm verdund f«v&0 
67-5 £ 4.7 7,4 40 72 335 
67-6A 26 ©•1 It© 18 m 766 
67-61 16 0,5 6,4 9 f 37 
67-7 « 7t1 f.2 If 84 338 
67-8 15 4.5 T.4 32 68 298 
67-9A ft M 7,4 34 60 290 
67-9» 1® 5,4 7.3 53 m 335 
67-90 10 5.2 6,8 33 42 156 
67-1OA 10 0*2 6,6 13 *» 141 
67-10» 10 0,2 6,0 16 m 610 
67-1OC 11 0t6 6.7 15 - 112 
67-11 12 0,6 6,8 38 71 579 
67-1IA f 2,0 6,9 33 32 246 
67-1a» 10 0,3 6,4 26 43 202 
67-11 11 1.0 7,0 26 44 216 
67-14 11 3.« 7,1 23 43 201 
67-15 12 3.1 7,0 22 34 461 
67-16A 17 0.3 6,6 36 m 357 
67-161 18 ©•3 6,6 10 10 45 
67-17 15 0.7 6,8 30 47 268 
67-18 12 3,0 7,f 22 26 104 
67-15 24 0,9 7.0 28 
I 
42 156 
